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I 
UNA APROXIMACIO 
Potser és d i fíc i l  de comprendre que davant l ' ev idència 
científica de l ' i m pacte de la caça a Catalunya, aquesta  
representi  una  pràctica tan estesa, poc regulada i que, a 
més, compta  amb el to tal suport de l ' adm in istració. Aquesta 
és una qüestió que el lector podrà infer i r  de l'anàlisi econòm ica 
d' aquesta act iv i tat .  Malgrat les poques dades aconseguides, hom pot 
com provar la magn i tud econòm ica de la caça a Catalunya. 
El tema de la  caça és regu lat  per la  Lle i  
1 / 1 970 de Caça, de 4 d 'abr i l ,  l a  fina l i ta t  de la 
qual és "la protecci6, conservaci6 i foment de l a  
riquesa cinegètica i e l  seu apro fitament e n  harmo­
nia amb els  d i ferents interessos a fectats", i pel 
Reglament 506/ 1 9 7 1 ,  de 2 5  de m arç, que la de­
senvo lupa. 
Amb l ' e n trada en vigor, e l  primer d 'octubre de 
1 980,  del Reia l  Decret 1 9 50/ 1 980,  de 3 1  de jul io l ,  
sobre traspils de serveis de l ' Estat  a l a  Generali­
tat de Cata lunya en matèria de conservaci6 de 
la natura, es va donar compl iment a l ' Estatut  
d'Autonom i a  de Cata lunya, aprovat per la  L le i  Or­
gilnica 4/ 1 979,  de 1 8  de desembre, on en el seu 
article 9 . 1 7  s ' estableix la  competència exclusiva 
de la Genera l i ta t  en matèria de pesca en aigües 
in teriors, cria i reco l l ida de m arisc, aqüicultura,  
caça i pesca fluvi a l  i lacustre. 
En e l  marc legal aquf exposat la caça és l ' acci6 
exercida per l ' home m i tjançant l ' ús d ' arts, armes 
o m i tjans apropiats per buscar, a t reure, perseguir 
o encalçar els ani m a ls ( legalment caçables) amb 
la fina l i ta t  de matar-los, aprop iar-se d 'e l l s  o de 
faci l i tar la seva captura per tercers. Però la caça 
no és només aquesta definici6 legal ,  sin6 que dar­
rera d 'e l la  hi ha tot u n  rera fons econòmic  que no 
es pot ignorar. A ixf, la caça s 'ha convert i t  en una 
act ivitat  que genera i mobil i t z a  una quan t i ta t  
mo l  t important de recursos monetaris a tot  l ' Estat  
( m i lers de  m i l ions de pesse tes) ,  una  part  dels 
quals va a parar a mans de l ' adm inistraci6 ( tant 
central  com autonòmica) .  
Per on genera més diners, tanm ateix,  és a tra- . 
vés del turisme, i sobretot a t ravés de les socie­
tats de turisme cinegètic. Aquestes em preses o fe­
reixen al caçador, sobretot al caçador estranger, 
tota c lasse de serveis i comodi tats a l ' hora de ca­
çar i fora d 'el la ,  amb la  condici6, si més no, que 
" l ' apro fitament de la  caça es port i  a terme m i t ­
jançant u n  preu convi ngut entre l 'empresa i el ca-
çador". Mentre que a Catalunya no hi  ha gaires 
em preses que es dediquin a aquesta act iv i tat ,  a 
causa de l a  poca caça existent, a la res ta de 
l ' Estat  espanyol les empreses t ur!st ico-c i negèt iques 
tenen un pes força i m portant. 
La caça s ' ha convert i t ,  també,  e n  algunes zones 
de l ' Estat espanyol ,  en  una font de recursos v i t al .  
S i  aquesta  no exist!s, o fos prohibida, podria pro­
vocar las despoblaci6 rural de certes zones de 
l ' Estat  on es viu de l a  caça. Aquest fenomen . 
tam poc no és tan greu a Cat alunya, encara que 
hom calcula que del 20 a l  30% dels conreus cata­
lans serien abandonats s i  es prohibfs la caça,  ja 
que alguns pagesos cont inuen trebal lant la  terra 
grilcies als  ingressos extres que reben d'aquesta 
activitat.  Aquests i ngressos a vegades s6n aconse­
guits il. legalment m i tjançant la caça furtiva.  Ai xf, 
darrerament l ' a lcaldessa de Mol let  del Val lès va 
haver de signar un decret municipal  prohibint  la 
caça en els boscos de la v i la  de G a l lecs per tal  
d' in tentar evitar e l  peri l l  que represent aven e ls 
caçadors furtius. També e ls  a lcaldes dels nou po­
bles inclosos a la reserva de caça dels ports de 
Beseit  van decidir d ' i mpedir l ' accés de caçadors 
furtius a aquest mass!s muntanyenc i de denunciar 
la partic !paci6 activa en aquesta acci6 il.  legal de 
molts veins de la zona, els quals feien de guies 
dels furtius, cobrant-ne quantitats que osci I . len 
entre les 60.000 i les 1 00.000 pessetes. 
En a lguns casos es pot parlar del paper de la 
caça com a mantenidor de l 'equi l ibri  ecològic, ja 
que la  m anca del depredador humil pot provoc ar 
una acceleraci6 m o l t  forta del creixement de cer­
tes espècies animals (porcs senglars,  gu ineus, etc.)  
en detr iment d 'a ltres (perdiUS, l lebres, etc.) .  Però 
també pot esdevenir un factor de desequil ibri .  
Ll avors és quan cal  pensar en un aprof i tament  or­
denat de la  riquesa cinegèt ica del pafs. 
A més, la caça també és considerada, en alguna 
de les seves modalitats,  com un esport ,  i com a 
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tal té la seva reg lamentaci6 
rectius.  
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els seus òrgans d i -
P e r  t a n t ,  c o m  h o m  pot  observar,  e l  t e m a  de 
la caça és m és compl icat  i complex del que pot  
semblar  en un  pr inc i p i . 
NOMBRE DE CAÇADORS 
És m o l t  d i fk i l  d e  saber exac t a m e n t  e l  nom bre 
de caçadors que h i  h a  a C a t a l unya.  Una de les 
m aneres de ten i r  una i dea aprox i m a d a  d ' aquesta  
magn i tud  és examinant  e l  nom bre de  l l icènc i es de 
caça expedi des, tenint en compte,  perèl, que a­
questes ref lecteixen una sobrevaloració del  nombre 
de caçadors, ja que fins ara l a  l l icènc i a  de caça 
ha estat  obl igatèlria (a més de  per poder pract icar 
l a  caça) per poder demanar un permfs d ' a r m a  de 
caça, i ,  per tant,  h i  h a  molta gent, sobretot en 
pobles dedicats a l ' agricu ltura,  que té l l icènc i a  
d e  caça no m és per poder disposar d 'una escope ta 
per a la pròp ia seguretat ,  sense tenir i n tenci6 d ' u ­
t i l i t zar- la  p e r  caçar. En el darrer any, tanm ateix ,  
amb l a  i n troducci6 dels examens psicotècnics a l s  
caçadors, aquest  nombre ha dism i nu'¡'t ( - 1 4 , 5%)  
s 'ha acostat  una m ica més a la rea l i tat .  
Tal com es pot veure  a la tau la  núm. I ,  l ' an y  
1 9 8 6  e s  v a n  concedir 1 3 5 . 4 2 6  l l icències de  caça 
a tot  Cata lunya,  repar t i des  de l a  m anera següe n t :  
7 1 . 3 90 a l a  provfnc i a  d e  Barce lona ( 5 3 , 1 % ) ,  2 5 . 346 
a la de Gi rona ( 1 8 ,7%) ,  1 6 . 5 6 5  a l a  de L le ida 
( 1 2 , 2% )  i 2 1 . 585 a l a  de Tarragona ( 1 6 ,0%) . 
Les l l icències de caça expedides a C a t a lunya 
han anat  augmentant  amb e ls  anys;  a i xf, del  1 9 7 5  
a l  1 98 6  s 'ha  produ'¡'t un i ncrement  d e l  9 , 2%. A n i ­
ve l l  prov inci a l  s 'ha  donat el m a t e i x  fenomen,  tret  
de l a  provfncia de Barce lona, on l a  for t a  d i s m i n u ­
ció de l darrer any ( - 1 8 , 6%)  ha ocas ionat  una d i fe ­
rènc ia ,  en aquest  perfode, d e l  -0 ,2%.  
Si  ho comparem amb l a  resta de l ' Estat ,  m e n tre 
que el 1 9 7 5  el nom bre de l l icències de caça expe­
dit  a Cat alunya represe ntava e l  1 3 , 5 %  del tota l  
espanyol ,  e l  1 98 4  només e n  representava el  1 2 , 7%. 
Una a l t r a  possible m agnitud a examinar a l ' hora 
de poder de term i nar el  nom bre de caçadors que 
hi ha a C a t a l unya és la  del nom bre de federats 
a la  Federaci6 Cata lana  de Caça ( FCC).  Aquestes 
d fres, però, són infravalorables. Per tant ,  ens tro­
bem amb el m a te ix  problema que l 'exposat suara,  
però en sentit  contrari .  El  1 986 ,  segons les darre­
res dades provis ionals ,  el  nom bre de federats a 
la FCC era de 54.068 a tot Catalunya,  dels quals 
30. 4 9 2  correspon ien a la provfncia de Barcelona 
( 5 6 , 4 % ) ,  9 . 5 8 3  a la  de G i rona ( 1 7 ,7%) ,  8. 1 1 6 a la  
de Tarragona ( I 5 ,0%)  i 5 .877 a la  de Lleida 
( 1 0 , 9% ) .  Aquestes x i fres s ' han m ant ingut  força es­
tabi l i t z ades durant  els  darrers c inc anys. 
PECES CAÇADES 
El nombre de peces cobrades a Cata lunya en 
els darrers anys ha anat  creixent in interrompuda­
ment. A l a  taula núm. 3 hom observa e l  nom bre 
de peces capturades per espècies a nivel l  provin­
cia l .  
Pel  total  de Catalunya, les  darreres dades d is­
ponibles són les del  1 984. En aquel l  any es van 
m atar a Catalunya un total  aprox imat  de 
1 . 040.420 a n i m a ls, amb un pes de 677 tones i u n  
va lor de  24.3 m i l ions de  pessetes. Aquestes dades, 
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Ta u l a nú mero I 
EVO L U C I O  DE L ES L L I C È N C IES DE CAÇA I DEL SEU VALOR ( 1 9 75-86) 
Barce lona G i rona Lleida Tarragona Cata l u ny a 
N o m bre M i lers N o m bre M i lers N o m bre M i lers N o m bre M i l ers Nombre M i lers 
l l icè nc ies pessetes l l icències pesseles l I icênc ies pessetes l l icències pesse tes l l icències pesse tes 
1 9 1 5 7 2  . 04 5  3 1 . 1 8 8  2 1 . 0 4 4  6 . 9 5 1  1 4 . 4 8 1  5 . 1 4 9  1 6 . 4 06 5 . 8 3 7  1 2 3 . 9 8 2  4 9 . 1 2 5 
1 9 7 6  7 4 . 3 5 6 J 2 . 8 4 8  2 1 . 7 8 0  7 . 5 J 8  1 4 . 8 1 7  5 . 3 9 J  17 . 23 3  6 . 3 7 8 1 2 8 . 1 8 6  5 2 . 1 5 7 
1 9 1 1 1 3 . 7 9 8  4 6 . 1 3 1  2 2 . 4 4 6  1 1 . 5 4 3  1 4 . 8 1 4  7 . 8 5 9  1 7 .  9 8 4  7 . 9 2 2 1 2 9 . 1 0 2  7 3 . 4 5 5  
1 9 1 8  1 8 . 7 0 5  5 3 . 1 6 5  2 3 . 0 1 5  1 2 . 3 1 5  1 5 . 1 1 2  8 . 3 93 1 8 . 2 7 4 1 0 . 5 3 0  1 3 5 . 1 0 6  8 4 .  4 0 3  
1 9 7 9  8 1 . 0 7 0  5 6 . 1 5 7 2 3 . 0 8 8  1 3 . 4 1 0  1 5 . 1 4 3  8 . 6 8 6  1 7 . 507 1 0 . 7 9 7  1 3 6 . 8 0 8  8 9 . 0 5 0  
1 9 8 0  8 J .  9 4 0  5 9 . 4 2 7  2 5 . 2 4 8  1 4 . 3 3 a  1 5 . 2 8 5  8 . 9 5 9  18 . 3 8 3  1 2 . 2 7 2  1 4 2 . 8 5 6  9 4 . 9 9 6  
1 9 8 1 8 4 . 4 0 7  9 6 . 7 2 2  2 5 . 6 9 2  2 3 . 909 1 5 . 1 4 0 1 2 . 1 0 5  1 9 . 6 3 1  2 0 . 4 8 5  1 4 4 . 8 7 0  1 5 J . 2 2 1  
1 98 2 8 9 . 3 3 6  1 0 3  . .  0 1 5  2 6 . 7 5 5  2 5 . 1 4 1  1 5 . 2 0 1  1 2 . 1 5 0  2 1 .  4 0 6  1 7 . 6 6 5  1 5 2 . 1 0 4  1 5 8 . 5 1 1 
1 9 8 3  8 9 . 5 2 2  1 2 1 . 9 8 7  2 8 . 40 9 3 2 . 4 5 6  . 1 8 . 6 9 2  1 8 . 2 9 2 2 1 .  1 5 3  n . 5 7 4  1 5 8 . 3 7 6  1 9 4 . 3 0 9  
1 9 8 4  6 1 . 1 5 7 1 1 6 . 7 2 6 2 6 . J 6 2  3 2 . 9 2 6  1 8 . 2 6 6  1 6 . 0 3 2  2 2 . 2 7 4  2 2 .  J 7 6  1 5 6 . 0 6 1  1 9 2  . 0 6 0  
1 9 8 5  8 8 . 4 2 7  1 4 6 . 7 1 2  2 8 . 2 0 4 4 1 . 1 6 2  1 8 . 7 9 1  2 2 . 6 4 5 2 2 . 9 9 5  28 . 6 3 9  1 5 8 . 4 1 7  2 J 9 . 1 1 6  
1 9 8 6  7 1 . 9 3 0  1 2 3 . 6 4 3  2 5 . 3 4 6 3 9 . 3 1 0  1 6 . 5 6 5  20 . 4 89 2 1 .  5 8 5 3 1 . 4 8 6  1 3 5 . 4 2 6  2 1 4 . 9 2 8  
Fon t :  Genera l i t a t  de C a t a l u nya. Depa r t a m e n t  d ' A g r i c u l tura,  R a m aderia i Pesca. 
" A n u a r i o  de Esladís t i c a  A g r a r i a". M i n is l e r i  d ' A g r i c u l l u r a ,  Pesca i A l i mentaci6. 
com parades amb les d 'anys anteriors, mostren una 
evoluci6 netament posi t iva,  sobretot  pel que fa 
al valor, de les tres m agni tuds suara esmentades. 
A nivel l  estatal ,  el nombre, el pes i el valor de 
la caça capturada a Catalunya, en el decurs de 
l ' any 1 984,  van representar el 4, 1 %, el 3 , 8 %  i e l  
3 , 6 % ,  respectivament;  percenta tges q u e  n o  v a n  d i ­
ferir gaire d e l s  asso l i ts  en anys anteriors. Aixf 
doncs, l a  caça a Catalunya ha  anat  mantenint,  en 
els darrers anys, l a  m ateixa participaci6 en e l  to­
tal de la  caça estata l .  
Per  provfncies, la de Barcelona va enregistrar 
una caça total  de 184 tones (27 ,2%) ;  la de G i ro­
na, de 209 tones ( 30 ,9%) ;  la de Lleida,  de 1 69 to­
nes (24 ,9%) ;  i l a  de Tarragona, de 1 1 5 tones 
( 1 7,0%),  amb uns valors respectius de 52 ,5 ,  64 ,6 ,  
68, 1 i 58 m i l ions. 
L 'estudi exposat fins ara ha estat rea l i tzat  sen­
se tenir en compte la caça furtiva que es d6na 
a l  nostre pars. Aquesta, ben segur, és força im­
portant, i en teniu un exemple en les  1 30 cabres 
salvatges caçades furt ivament, en els darrers me­
sos, a la reserva nacional de caça dels ports de 
Beseit  i als seus voltants. 
il a r c e l o n a  
G i r o n a  
L l e i d a  
T a r r agona 




3 5 5  47 5 . 2 5 7  
2 1 9  4 3 0 . 3 26 
4 4 7  8 3 2 . 6 2 8  
2 9 4  56 0 . 8 5 5  
1 . 3 1 5  2 . 2 9 9 . 066  
Arccs 
locals 
Nombre I lecli\ree.s 
3 6 . 8 5 0  
7 3 7 . 3 8 2  
1 0  4 4 . 2 3 2  
REPOBLACIONS I REPRODUCCIONS 
, 
CINEGETIQUES 
Per ta l  d 'evitar la desaparici6 de certes espè­
cies que viuen a Cata lunya i per fer poss ible la 
caça d 'aquestes i d ' a l tres espècies, s ' han fet i m ­
prescindibles l e s  repoblac ions (deixant de  banda 
la  repob laci6 de peixos): l a  d ' espècies protegides 
la  d 'an imals  de caça. 
Les repoblacions s ' acostu men a fer a través de 
l a  General i tat  de Catalunya o de particulars. Aixf, 
l 'any 1 986 el departament d 'Agricul tura, Ram ade­
r ia  i Pesca va dur a terme diverses repoblacions 
d ' ani m a ls de caça, entre les quals cal  destacar 
les de gairebé 1 5. 000 perdius i les de 1 . 3 50 fai­
sans,  per un valor de 4,5  m i l ions de pessetes i 
405. 000 pessetes, respect ivament. A m és, les con­
trades pi rinenques foren objecte d'una repoblaci6 
especffica amb perdius xerres i l lebres. 
Quant a les espècies protegides,  cal remarcar 
la  repoblaci6 al Pirineu amb vint-i-un gal ls fers 
. Tau la  l Iúmero 2 
A'{[::lOS DE CACA ( ' 986) 
À.rcc� 
soc i a l s  
NOl l lbre I h�Ç(àrc(�s 
6 . 8 1 8  
1 6 . 8 1 8  
Àrees 
uaciollals 
NUII I  urc Hect ¡)rces 
1 . 1 40 
1 1 . 140 
Zones d e  
caça controlada 
Nombre I lecli1ref 
2 7 . 1 9 4  
2 4 1 . 6 2 5  
1 9 . 8 5 0 
2 2 . 8 3 1  
6 1 .  500  
Fon t :  G e n e r a l i t a t  d e  C a t a l un y a . Depa r t ame� t d ' Agricultur a ,  Ramaderia Pesca . 
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Ll igat  amb el tem a de les repoblacions, els tres 
centres de recuperaci6 d 'animals  salvatges que té 
e l  depar tam ent a Val lcalent (Segrià),  a Torreferru­
sa (Vallès Occidental )  i als aiguamolls de l 'Em­
pordà (Alt Empordà),  van acol i ir, en  el decurs de 
l ' any passat ,  324  nous exemplars d 'an imals  ma­
la l ts, i en van reintegrar al  medi  natura l  uns  2 30. 
Les repob l acions cinegèti ques fetes per particu­
lars a tot Catalunya el 1 9 86  van constar d 'unes 
20.000 perdius ( 1 . 500 ptes/peça) ,  d 'uns 2 5.000 fai­
sans ( 1 . 000 ptes/peça) ,  d'uns 52.000 coni l l s  (600 
ptes/peça) i d'u nes 1 00 l lebres (4.000 ptes/peça).  
D ' aquesta m anera, a Catalunya les repob laci ons 
ci negètiques efectuades l 'any 1 986  van englobar 
a l  vo l tant  dels 1 1 5.000 exempl ars (e l  1 3, 4 %  cor­
responent a repoblacions públi ques i el 86,6% a 
pr ivades), a m b  un v alor superior als 1 00 m i l ions 
de pesse tes (e l  5 ,2% corresponent a les repob la­
cions públiques i e l  93,8% a les privades). 
TERRENYS DE CAÇA 
Segons l a legislaci6 abans esmentada"  els ter­
renys de caça es divideixen en terrenys d ' aprofi­
tament  com ú i terrenys sotm esos a règim espe­
cial ,  com s6n el  parcs nacionals, e ls  refugis de 
caça, les reserves nacionals de caça, les zones de 
seguretat ,  les àrees de caça (privades, locals,  so­
c i a l s  i n a c i o n a l s ) ,  els tancats i les àrees de caça 
controlada. En els prim ers, l a  caça es pot practi­
c a r  sense a l t res l i m i tacions que les que i mpos a 
la m a t e i xa legis l aci6, m entre que e n  e l s  segons 
la  caça és l i m i tada o proh ibida . 
A Catalunya, actua l ment , hom troba tres refugis 
de caça, tots e l l s a l a  provfncia de Barcelona,  en 
els  quals  queda prohib ida  perm anentm ent qua lsevo l 
t i pus d 'act iv i tat  cinegètica i de captura d ' a n i m als ,  
a ixf com l a  in troducci6 d 'espècies an imals  que no 
s igu in  autòc tones. Aquests tres refugis s6n:  el del 
Vilar  de la Castanya, al  terme m unicipal del Bru l l  
(Osona) ,  a m b  u n a  super ffcie d e  2 7 5  Ha. ,  e l  qua l  
és u t i l i t zat  com a estaci6 biològica; e l  de Can 
Catà,  al terme m unicipal  de Cerdanyo l a  del  Val lès 
(Va l lès Occidenta l ) ,  a m b  1 1  Ha. ; i el de Can Es­
pada m a l a  de Baix, al term e  municipal  de Tore1 l6  
( Osona ) ,  amb 4 5  Ha.  
H i  ha,  també,  cinc reserves nacionals de caça, 
que s6n: la  de l 'A l t  Pa l lars-Aran, amb 94. 9 3 1 Ha . ;  
la  de la  Cerdanya-Alt Urgel l ,  amb 1 7.950  Ha . ;  l a  
del Freser-Se tcases, amb 20 .200  Ha. ;  l a  de l Cadf, 
amb 37 . 1 8 7 Ha. ;  i la dels ports de Tortosa-Beseit ,  
amb 30. 4 1 8  Ha. Aixf doncs, a Cata lunya hi ha 
200. 9 5 6  Ha. c lassi ficades com a reserva nacional  
de caça. 
Els a l tres terrenys sotmesos a règim especia l  
estan repar t i ts  per  l a  geogra fia cata lana ,  segons 
dades del darrer any, de la m anera que especi fica 
la taula núm. 2. En total a Catalunya h i  havia 
1 . 3 1 5  àrees privades de caça amb una extensi6 
g loba l  de 2. 299.066 H a . ,  10 àrees locals de caça 
amb 44.232 Ha. ,  una àrea socia l  de caça ( J a  de 
la Conca de De l l à  al Pa l lars J ussà) am b 6. 8 I 8 
Ha. ,  una àrea nacional de caça amb 1 . 1 40 Ha. ,  
i 7 zones de caça controlada que ocupen una su­
per ffcie de 6 1 . 500 ' Ha. 
Com hom pot observar ,  e l  t ipus d'àrea de caça 
més abundant ,  i amb molta di ferència, és la pri­
vada. Això és aix! a causa de l 'auge dels vedats 
privats, que es va produir a començament dels  
anys setanta, ja que aquesta mesura permetia 
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TAULA IU 
NOMBRE DE PECES CAPTURADES 
PER ESPÈCIES. 
Barcelona Girona Lleida Tarragona 
Cabra salvatge 1 8 5  
Isard 52  72 
Porc sanglar 777 1 690 550 
L lebre 879 1 1 64 248 1 900 
Coni l l  63?30 3 1 000 moo 24000 
Guineu 1 398 
Altres mamífers 550 
Perdiu 1 6676 1 1 600 30356 35000 
Guatl la 6309 7600 4 1 407 1 00 ( 1 )  
Becada 4445 5500 
Colom 1 9050 20000 5570 
Tòrtora 7789 9300 1 5303 
Becade l l  1 400 
Tòrd 90000 
Aquàtiques 2600 
Altres aus. 53000 300000 ( 2 )  
! I )  La di ferència entre les 22700 captures 
enregistrades l'any 1985 i les 1 00 del 1 986 font: Generalitat de Catalunya 
es deu al tancament de la granja de guatl le, 
Que hi havia fins l l avors. 
(2) Aproximadament,el 20% són aquàtiques 
el  70% tords,i e l  1 0% restant tudons,tòrto-
res i altres. 
La llebre ha desaparegut pràcticament 
de la terra baixa.Nomes les 
poblacions de la mitjana i alta muntanya 
resisteixen la pressi6 cinegêtica. 
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treure els caçadors de les finques particulars, 
malgrat que molts  dels propietaris (sobretot a la 
provfncia de Barcelona) no en pensess in  obtenir 
rendiments econOm ies. Aproxi m adament un 50% 
d'aquestes arees privades de caça són propietat  
de les  socie tats de caçadors, de  les  quals  n 'h i  ha  
al voltant  d 'unes 650 a tot Catalunya; un 40% són 
propietat de particulars (en real i tat ,  l a  m ajoria 
són agrupacions de caçadors a nom d'un part icu­
lar) i el 1 0% restant són propietat de comunitats  
de propietaris i entitats públiques. 
A tot Catalunya, doncs, hi ha 2.6 1 4. 1 43 Ha. (el  
8 1 , 9% de la superffcie total  de Catalunya)  de ter­
renys sotmesos a règim especial de caça. 
El  1 984, a Cata lunya, respecte a la  resta de 
l ' Estat ,  hi havia el  1 4, 3% de les reserves de caça 
La  major part de  poblacions d'Isard (Rupricapra rupricapra) de Catalunya 
viuen a les reserves. La caça furtiva d'un Isard és penada per la llei. 
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( 1 3 ,3% de la seva extensió totaJ ) ,  el 1 0,0% de les 
arees nacionals de caça (0,7% de la  seva extensi­
ó ) ,  el 6 ,7% de les àrees locals de caça (9 , 1 %  de 
la seva extensió) ,  el 2 ,0% de les arees socials de 
caça ( 1 , 3% de la  seva extensió),  e l  4 ,4% de les 
àrees privades de caça (6 .7% de la seva extensió, 
aproxim adament ) ,  i ,  f inalment,  el 6,2% de les zo­
nes de caça controlada ( 5 , 5%, aproxi madament,  
de la seva extensió total ) .  
Per fer possible aq uestes repoblacions d 'an ima ls  
és  necessàr ia  l 'existència prèvia d 'explotacions in­
dustr ia ls  de caça, entenent-se aquestes com les 
orientades a l a  producció i venda de peces de ca­
ça vives o mortes. Aquesta  explotació es pot dur 
a term � en granges cinegètiques o en àrees de 
caça, comptant ,  perO, amb la  prèvia autori t z ació 
admin istra tiva i compl int  les condicions fi xades 
per aquesta. 
Les granges cinegèt iques poden ser, igual  com 
passa amb les repoblacions, de la  Genera l i ta t  de 
Cata lunya (públi ques) o de part icul ars (privades) .  
Les prim eres, el  1 986 ,  van tenir una producció 
d 'unes 1 6. 000 perdiUS a la provfnc ia de Barce lona ,  
i d 'uns 850 faisans, 22  gal ls  fers i I S O perdius 
xerres a l a  de L leida.  A les a l tres dues provfnc ies 
cata lanes no h i  ha granges cinegèti ques o ficials.  
Les produccions ci negè tiques privades, per la 
seva part,  van superar el  1 986 el m i l ió d'exem­
plars, els quals es van repart i r, entre les di ferents 
espècies, de la  form a  següent (sense tenir cons-
Bell exemplar de cabra 
salvatge abatut 
a la reserva del 
Port de Beseit. 
(ciência 57) 4 1  
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tancia de les produccions a l a  provfnc i a  de l le i ­
da ) :  36 .328  perdius,  2 0. 3 2 5  faisans, 960 .300 guat­
l les (de les quals 9 50. 000 van ser produ"ídes a la 
provfnc ia de G irona) ,  1 1 . 400 con i l l s  i 1 00 l lebres 
(produ"ídes totes elles a la provfncia de Girona).  
D ' a questa manera,  de ls ga irebé un m i l ió cent 
m i l  exemplars d 'an im als produYts a Catalunya el 
darrer any, e l  9 8 , 4 %  ho va ser en granges cinegè­
t i ques part icu lars,  i l a  resta ( 1 , 6%) ,  en granges 
cinegè t i ques públ iques. 
Tornant al tema de les repol;>lacions c inegè t i­
ques, val la pena fer constar que, mentre que 
quasi  tota la  producci6 cinegenètica pública va 
ser dest inada a la  repob lació,  només a l  vo l tant  
d 'un 1 0% de la privada va ser  u t i l i t z ada amb 
aquesta  f inal i t a t  en  terr i tor i  cata l  a,  segons les da­
des of ic ia l s. 
, 
INGRESSOS DE L 'ADMIN ISTRACIO 
L ' administraci6 cata lana rep ingressos re l acio­
nats amb la caça de diverses fon ts. Una d 'e l les 
és la de les l l icències de caça. A la taula núm.  
I h i  ha  reflectida l ' evo lució dels ingressos que  han 
suposat aquestes en e ls  darrers anys. En aquesta 
tau l a  s 'observa que l ' any 1 98 6  a Cata lunya es van 
recaptar ,  per aquest concepte, ga irebé 2 1 5  m i l ions  
de pessetes, dels  quals e l  57 , 5% va correspondre 
a la  recaptaci6 feta a la  provfnc i a  de Barcelona 
( 1 24 m i l ions ) ,  e l  1 8 , 3 %  a l a  de G irona (39  m i ­
l i ons ) ,  e l  9 , 5 %  a l a  d e  Lleida (2 1 m i l ions)  i e l  
1 4 , 7 %  a l a  de Tarragona ( 3 1 m i l ions) .  
Mentre que a l  conjunt de l ' Estat  l a  recap tació 
per l l icències de caça va experi m entar  un  i ncre­
ment de l  405 ,6% entre e ls  anys 1 9 75  i 1 9 84,  a 
C a t a l unya aquest increment només va ser del 
2 9 1 , 0%. A ixe) expl ica l a  reducció en 3,6 punts  de 
la participació cata lan a  en la recaptació tota l  es­
t a t a l  per aquest concepte,  experi m en tada e n  
aquest perfode. 
En la l le i  1 / 1 987,  de 5 de gener, de Pressupos­
tos de la  Genera l i ta t  de Catalunya per aquest 
any, h i  ha aprovades les noves tari fes de les l li ­
cències d e  caça. Aquestes són u n  2 1  % d e  m i tjana 
superiors a les vigents l ' any 1 986  i un 400% de 
m i tjana superiors a les del 1 97 1 ,  any en e l  qua l ,  
com ja hem esmentat ,  va entrar  e n  vigor e l  re­
g lament  de la  L lei  de Caça. A més, en aques ta  
m a teixa L l e i  1 / 1 987 ,  també h i  s6n  creats quatre 
nous t i pus de l l icències de caça : dintre de la  c l as­
se A,  o sigui ,  de les l l icències per caçar amb ar­
m es de foc i qualsevol a l t re procediment  autor i t ­
z a t ,  les A-7 i A-8; i dins de la classe B, o s igu i ,  
de les  l l icènc i es per  caçar fen t  ús de qua l sevol 
procediment  autori t z a t  tret d ' ar m es de foc, les 
8-7 i 8-8. Les l l icències A-7 i 8-7 serveixen per 
caçar a tot e l  terri tori de Cata lunya els nacionals 
i estrangers residents,  i les A-8 i B-8 els nacio­
nals i estrangers menors de 1 8  anys. 
Una a l t ra de les fonts d ' i ngressos de l 'adm inis­
tració és la  de les t axes de m a triculació anual 
acredita tiva de la  condició cinegètica de les arees 
privades de caça. Aquesta m atrfcu la  té un i m port  
igual  a l  75% del  gravamen que,  en concepte de 
despeses sumptuàries, s 'apl ica  als vedats privats 
de caça. Per aquest motiu ,  l ' any 1 986 les seccions 
territorials  del Medi Natural de les quatre provfn­
c ies catal anes van recaptar un total  de 22 . 5 3 5.664  
pesse tes, de  les  quals un 5 1 ,0%,  o s igu i ,  
1 1 . 4 9 1 . 2 5 7  pessetes van  ser-ho a la  provfncia  de  
42  (ciêcia 57) 
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L leida,  un 1 8 , 3% a la de G i rona, un 1 6 , 5% a la 
de Tarragona i un 1 4 , 2 %  a la de Barcelona. 
A m és, les admin istracions locals també reben 
ingressos per despeses sumptuaries de les arees 
pr ivades de caça. Aixr, per exemple ,  els municip is  
compresos a la provfnci a  de Lle ida van recap tar 
e l  1 986  un total de 1 5. 3 1 4.476  pessetes per aquest 
concepte. 
La General i tat de Catalunya també rep i n gres­
sos provinents de les  quotes d'entrada a les reser­
ves nacionals de c aça. E l  1 986 va percebre, per 
aquest capftol ,  un total de 5. 23 1 .6 2 6  pessetes, de 
. les quals l a  provfncia de Barce lona en va fer 
e fectives 536. 1 9 5 ( !  0, 3%) ,  l a  de Girona 597. 525  
( 1 1 , 4%),  la  de L leida 1 . 006. 926 ( !  9 , 2 % )  i la  de 
Tarragona 3.090. 9 8 0  (59 ,  I %). Aquesta  darrera pro­
vfncia,  a part de ser la  que va cot i t z ar més per 
aquest concepte, també va ingressar 6.702. 520 
pessetes en concepte de quotes complemen taries. 
D ' altra banda, no es poden neg l ig i r  e ls  i ngressos 
obtinguts a través de mul tes. Aixf, per exemple,  
la  di recci6 general  de Polft ica Forestal  del depar­
tament d 'Agricultura,  Ram aderia i Pesca va i m po-
sar di verses m u l tes per in fraccions admin is tra t i ­
ves, entre l e s  quals  destaca u n a  d e  400.000 pesse-
' . tes per la  caça d 'una cigonya. En aquest m ateix 
sen t i t , és de destacar Ja m ajor sensi b i l i tat que es­
t an de m os t ra n t  e ls j u t g es e n l a  val o rac ió d 'aques t a 
m e :! 3  d ' acc ions fora de la l l e i .  A i xf doncs, e n t re 
.
. 
les m u l tes i m posades per sentència J u d i C i a l  c o n l l  ¡j 
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accions furt ives, en destaca una de 352. 000 pesse­
tes, dictada pel ju tge de Vie lha ,  per Ja caça de 
quatre isards a la  Val d ' Aran i una de 90. 000 pes­
setes, d ictada per la  jutgessa de la Seu d ' U rgel l ,  
per la  caça d ' u n  isard a l  Cadr. 
AL TRES DADES 
Quan hom parla de l a  caça és Impossib.J.e deixar 
de banda el  tem a de les armes. En aquest · pun t  
hom pot assenyalar també clarament e l  rera fons 
econòm ic de l ' assumpte:  producci6 i venda d ' armes 
i m unic ions. En aquest aspecte, a Catalunya l ' any 
1 98 5  h i  havia 64 1 establ i m ents  comerci ais que pa­
gaven la  corresponent l l icència fiscal per poder 
vendre armes i 76 estab l iments  més que l a  p.aga­
ven per poder vendre elements de cartutxeria.  
Cada caçador, sense tenir  en compte la inversi6 
en e l  seu equip rea l i t zada de bon començament ,  
hom ca lcu la  que fa una despesa � cartutxer i a  . 
d 'una m i t jana de 5. 000 pessetes per temporada. 
Per poder caçar amb armes de foc s6n necessa­
ris, també, els per m i sos d ' arm es. Al nom bre d ' a­
quest perm isos i a l  seu valor monetari  ha estat ,  
tanmateix ,  impossible d ' accedir-hi ,  a causa de J a  
negativa d e  l a  " In tervenci6n Central  d e  a r m a s  y 
explosivos" de l a  "Direcci6n General  de la Guardia  
C i v i l "  de fac i l i t ar-les.  
Josep Colom 
(ciència 571  43 
